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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
REALES ORDENES
ASCENSOS
4-" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria-del
Cuerpo de Ingenie-rM,.(;ú'uespondiente al mes actual, for-
mulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato superior á Jos jefes y oficiales de dicho cuerpo,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Sixto Soto y Alonso, y termina con D. Luis Sánchez
de hl CaXb:p"a y Tasquer, por ser los más antiguos en sus
respectivos empleos y estar declarados aptos parael ascenso;
debiendo disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad
que en la citada rela-ción se les asigna, observándose, por lo
que respecta al 0:!1pitán D. José Palomar y Mur, que en la
actualidad se encuentra en situación de supernumerario sin
sueldo, continúe en la misma situación á su ascenso á co-
mandante, y afecto á las reservas especiales, con residencia
en el distrito militar de Aragón. Es, asimismo, la voluntad
de S. M., que el capitán D. Tomás Morales y Villarejo,
en la actualidad en situación de supernumerario, y pendien-
te de colocación en el distrito militar de Andalucía, cese en
esta situación y entre en número en la escala de su clase, y
por último, que el prime!' teniente D. Antonio Gómez de
la Torre Y Boti'ti, .~cedente de plantilla y agregado al re-
gimiento de Poasoueros, entre también en número en la es-
cala de 4t su)'a.
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 8 de ootubre de 1890. •
Azcl.uu.GA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales ..de, las Provincias Vascpnga-
das, Andalucia y Aragón, Inspector general de Admi-
nistración Militar y Comandante general de Ceuta.
ReJnción qUI se cikl
EM.PLEOS I Empleo 'EFECTIVIDAD
GrAdos ---_.. Destino ó situación actual NOM;BB:K8 '; que le les
-...
Personales Efectivos ~ confiere D'ía Mes Año
.-
-
Coronel. T. coronel ~Comandantede Ingenieros de}D . A' sepbre, 1890Comte... V't . . Sixto Soto y lonso •...•... T. cor .• 2.31 orla ...•.....•.•.•.••.
. {En situación de superndme-t' - . . .~., .
Comte •• :'> Capitán.. rario en el distrito militar de .. José Palomar y Mur ..•.•••• Comte ,', 2.3 sepbre. 1890Aragón •••.••..•.••..••••
Comte •• » C . á" tEn la Comandancia exenta der~ Luis Sánchez de la Campa YJC 11 23 sepbre. 1890apít n.. Ceuta ••••• ;.... .•••••••. Tasquer................. om e ••
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Sanidad Militar, correspondiente
al mes actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen
su 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de médico mayor, al que lo es personal
primero más antiguo, con destino en el batallón de Ferroca-
rriles, D. José Delgado y Rodr1guez, y el de médico pri-
mero al mayor personal, segundo efectivo, que figura el nú-
mero uno en la escala de su clase y sirve en el primer
batallón' del regimiento Infantería de Sevilla, D. Emilio
Muñoz y Sevillano, los cuales están declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar, en el que se les confiere, la
efectividad de 25 y 26 de septiembre último, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Valen-
cia é Inspector general de Administración Militar.
ASUNTOS lNDETERMINADOS
V SECCION
Circular, Excmo. Sr.: S. M. la Reina' Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que por los jefes de los cuerpos activos
de todas las armas, dependientes de la autoridad de V. E.,
se forme una relación nominal de los jefes y oficiales que,
sin dejar de pertenecer á los mismos, tengan destino fuera
de ellos, expresando cuál sea éste, así como la fecha en que
. les haya sido conferido. Dichas relaciones serán remitidas
á este Ministerio por conducto de los Capitanes generales
de los distritos y Comandante general de Ceuta, quienes
harán, al cursarlas, las observaciones que estimen opor-
tunas.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de octubre de 1890.
Azd.RRAÓA
Señor.....
.~
'E'xém.o. Sr.:'- En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este MInisterio, en 28 de agosto últim o, manifestan-
do' que en el regimiento Infantería de Barbón se está for-
mando expediente para averiguar si las mulas de los carros
de dicho cuerpo se encuentran .en disposición de prestar el
servicio á que reglamentariamente están destinadas, y te-
niendo en cuenta> lo dispuesto en real orden de 5 de no-
viernbre de 1886 (C. 1. núm. 486), por lo que respecta al
arrastre 'de los carruajes ambulancias, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre' la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar que ínterin pueda el ganado de referencia seguir
prestando él N''ViciC? propio del cuerpo para el que fué ad-
quirido, no debe exigírsele su relevo; disponiendo S.' M., al
propio tiempo, que; puesto que en el regimiento de Borbón
se forma expediente paía esclarecer este extremo,á V. E.
eorresponde resolver en su. día lo. que ,proceda~
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8- de octubre de 1890.
AzcIRRAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
CLASIFICACIONES
4.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 1o propuesto por esa
Junta Superior, se ha servido declarar apto para el ascenso,
cuando por antigüedad le corresponda, al teniente coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Vicente
López y Puigcerver.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . ' Dio. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA '
Señor Presidente de la .Junta' Superior Consultiva de
Guerra.
COMISIONES
10' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio .por el Capitan general de Castilla la Nueva, con fe-
cha 26 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.). y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se dé por terminada la comisión del servicio, con-
cedida, para Ceuta, por real orden de 30 de abril último
(D. O. núm. 97'), al teniente coronel del tercer batallón del
regimiento Infantería de Covadonga, D. José Muñiz y Te-
rrones, el cual se presentará en esta corte á disposición
de la expresada autoridad superior militar del distrito..
De real orden lo digo :á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZC.Á.RRAOA
Señor Inspector general de Infanteria.
,
Señores Capitán general de 'Oastilla'fa--Nueva, Inspector
general de Administración Militar yComandante ge-
._nera] deJleuta.
8·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder un mes de
comisión del servicio, para esta corte, al capitán de Artille-
ría,D. DarioDíez Marcilla, con ohjeto de qllese ensaye
su compás de precisión en la Escuela Central de Tiro; de-
biendo disfrutar, durante el desempeño de la misma, los be-
neficios qlle señalan los artículos 10 y 1 r del vigente regla-
mento de indemnizaciones, que le serán abonados por el
MlJ..seo de ArtUleda, con cargo á la p~imera partida de lQ¡
gastos de carácter temporal del presupuesto vigente del
material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración :Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-
gÓl1.
DESTINOS
1·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este -Mínisterio, con fecha 2 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el teniente coronel de Caba-
llería, D. Estanislao Sánchez Ordóñez, cese en el cargo
de ayudante de campo de V. E., quedando en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene nueva co-
locación. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1890'
AzCÁ.R:RAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel
de Caballería, D. Luis Aynat y Benedicto, que-en la ac-
tualidad presta sus servicios en el regimiento de Tetuán
núm. 17.
De real orden 10 digo á V. E. para .su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores g~nera­
les de Administraoión Mititar y Caballería.
4,' SECCION
Excmo. Sr.r, En vista del telegrama de V. E., fecha L°
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el coronel gra-
duado, teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Alvaro Lamas y Navia -Osorto, con destino
en la Junta Superior Consultiva de Guerra, continúe en esa
Capitanía General, sin dejar de pertenecer á dicha Junta,
en tanto que se encuentra en disposición de prestar servicio
el segundo jefe de Estado Mayor de esa Sección; debiendo
V. E. participar á este Ministerio cuando esto se verifique.
De real orden 10 digo á V. B. para su' conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de las Provinoias Vasconga-
das y PIesidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
ESCUELAS PRÁCTICE.S
8·' SECCION
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio, en 15 del corríen- .
te, uua temporada de instrucción en la Escuela Central de
Tiro de ArtiUeria, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que los Capitanes
generales de los distritos en donde haya secciones de tropa
del expresado cuerpo, permitan la venida á este plaza de
un oficial, con su asistente, por cada regimiento ó batallón,
exceptuando el de Canarias; siendo por cuenta del Estado
los viajes que necesiten hacer los oficiales é individuos de
tropa, antes mencionados, según previene el arto 13 del re-
glamento de la citada Escuela, y transportados, también,
por ferrocarril y cuenta del Estado, los caballos de los ofi-
ciales que sean plazas montadas, con arreglo á la real or-
den de 26 de diciembre de 1884~
De real orden 10 digo á V; E. para su qonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1890'
. AzcÁRRACU
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla Ia Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Aragón, Castilla la Vieja, Valen-
cia, Burgos, Provincias Vasoongadas, Galicia, Na-
varra é Islas Baleares, Inspector general de Artille-
rí;;;' y Comandante general de Ceuta.
--:.._- ...•~ .... ~....,~ .._-.
FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRÁF1CA
1.' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose manifestado á este
Ministerio, por el de la Gobernación, el propósito de hacer
una revisión general de todas las franquicias concedidas
para el servicio de correos, haciendo presente, al propio
tiempo, la conveniencia de limitarlas, tanto éstas como las
telegráficas, á las estrictamente necesarias para la marcha
regular y ordenada de la correspondencia pública, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien disponer que, á la brevedad po-
sible, remita V. E. á este Ministerio unarelación de los jefes
y autoridades dependientes de la suya, á quienes concep-
túen con absoluta necesidad de hacer uso de una ú otra de
las expresadas franquicias. •
. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1.~90.
AZCÁRRAOA
Señores Capitanes generales de los Distritos, Inspectores
. ·generales dejas Arma;;! y Cuerpos yComandante ge~
neral de OelltQ..
2Il6 1o OCTUBRE 1~O D. O. NÚM. ~~5
._--------_._----
AZcÁ.RR.AG~
INDEMNIZACIONES
to,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la revista pa-
sada por V. E. á las guarniciones de Málaga y Almería, de
que dié cuenta á este Ministerio, en 23 de julio último, de-
clarándole con derecho al abono de gastos de viaje, confor-
me á lo determinado en el arto 5.° del reglamento vigente,
y concediendo igual beneficio á sus ayudantes de cam-
po, 'teniente coronel de Caballeria, D. Felipe Tournell Ba-
llagas;y 'Comandante de Infantería, D:Raimundo Cortés
~artinez, así como al comandante de Estado Mayor, Don
Alvaro'Lamas, y teniente coronel de I:pfanteria, D. An-
tonio Alvarez y Pernández Cendrera, que le acompaña-
ron en aquel servicio. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada . .
Señor I,nspector general de Administración Militar.
=::=
Excmo. Sr.: El Rey (E¡. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 23 de agosto
último, conferida al coronel jefe de Estado Mayor de esa
Capitanía General, D. Guillermo Iriarte y Ménendez,
para venir á esta plaza con objeto de informar sobre los úl-
timos acontecimientos de Melilla; declarándola indemniza-
ble con los beneficios que determinan los arts. la y 11 del
regl amente vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 2 y 6 de agos-
to último, desempeñadas por el capitán del regimiento In-
fanteriade Burgos, D. Miguel Almazar Martin, }' tenien-
te auditor de tercera clase D. Vicente Fábregas Pellón,
que se trasladaron el primero á Estella, para asistir como
vocal á un consejo de guerra, y el segundo .á Pamplona con
objeto de asesosar otros tres consejos de guerra; declarando
indemnizables dichas comisiones con los beneficios que de-
terminan los artículos 10 y 1 J del reglamento vigente.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4 de agosto y
.3 de septiembre últimos, conferidas al personal comprendi-
do en la relación que á continuación se inserta, que da prin-
cipio con D. Luis Romexo, y termina' con D. Marcelino
González Rodríguez; declarándolas indemnizables con los
beneficios que determinan los artículos ro y .I1 del regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAG.l
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración MUltar.
Relación que se cita
.
CUERPOS CLASES N 01\'IBRES COMISIONES CoNFERIDAS
.
Ingenieros...•...• Comandante
. { A Salaman~a para asistir como vocal á una jun-
... D. Luis Romexo... ..... .... .. .. ta de ~rnendo de la casa. G?bief~~, y para
B )Comandante
. la revista semestral de edificios militares ,
» Lorenzo Velayos Garc ía " .. """l A M d. d fi 1 .atalJónCazadores de la Médico 1. 0 •• » Ienaro González Rico .... ' . . . on ° ; o como I~ca y secretario de una
Habana . . .• . ...•.. tI.er teniente. II Ruperto Ram írez G ómez., . . • . ~ausa y .a reconocer a un soldado que figura
Fa.bricl1 de Trubia•.... ¡Médico 1.0. » Marcelino González Rodríguez n la mrsma causa.
. I .
Madrid 8 de octubre de 1890' AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1; Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta ,á este Ministerio, en j t de julio,
.8, 1I, !J) Y 2) de agosto últimos y 2 de septiernbre.próxirno
pasado, con~ridas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con D. José .
Muño.z Repiso, y termina con D. Braulio ].\{avas VnÚllo-
' bOB~ declarándolas indemnizables con los ·,1:ienf'ficios que
determinan los arts. 10 y 11 del 'reglamento vige~te.
© MinisteriO'de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
l S~ñor Inspec~or general d.e Administración MiHtar.
D: O. NÚM. 225 ro OCTUBRE J8qo
Relación que se cita
. '
CUERPOS CLASES NOMBRIS COMISIONES CONFERIDAS
Jurídico Militar ......• Auxiliar .• ¡ ••••••
Sanidad Militar. '..•.•• Subinspector de s ,"
Regto. Inf,a Granada... Médico 2. 0 • • • • • , •
Idem íd. Ex.tremadura . Capitán..••.••.•.
Id~l~~:.~.e~~~:~.~~ ~~(Otro ........•..•
Idem íd. de la Reina. ' • \ 1.er teniente ..•" •:'1
íd ' MT ~TeDiente auditorlIur ICO ilitar • . •• . . . d a 1 1e 3. case •• ..
Administración Militar.!comiSariO de 2.· .1
. , , I
D J ' M - R . lA Córdoba á asesorar tres consejos de. ose unoz ep1so···········1 guerra.
P d Gó G ález ,' tA Jerez para estudiar y combatir los casos» e ro mez onz ez d f d d . f . .
. .':' .• . e en erme a ID ecciosa presentados
» Jase Clavero Benitoa , . •. . •• • . en el regimiento de Extremadura .
» José Porras Castellanos...•• ·.fA H 1 1. d . . d' J ue va como vaca es e un consejo e
:1> Fernando Foncuevas Monasteri0l guerra.
S 1 d S d P íA Algeciras como defensor á un consejo» a va or agra o ons ..••..• ( de guerra. .
F . P M r d íA Jerez para asesorar un consejo de gue-» ranC1SCO ego en ez ( .rra. ' . .
B 1· N Vill 1 b íA Jerez corno.fiscal para instruir un ex-» rau 10 avas 1 a o os..... -{ pedíente,
I '
Madrid 8 de octubre de 1890. AzcÁRRAGA
--- '~-
M.ARCELO DE AZCÁRRAGA
.
Señor Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Supremo de Guerra y Marina, en 24 de junio y 2 0 de sep-
tiembre últimos, respectivamente, se ha servido desesti-
mar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. par? su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
j
~ 'Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZCÁRRAGA
6" SECCIÓN
{NDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
San Iulián de Soria (Valle de Andorra), por el carabinero,
desertor, Esteban Duro y Bastida, en súplica de indulto
de la pena á que se hizo acreedor por la comisión del ex-
1 presado delito; y teniendo en cuenta que para poder obte-
¡ ~erindulto es condición indispensable que haya recaído
!' sentencia firme y que el reo se halle á disposición de las au-I toridades españolas; considerando, asimismo, que este indi-
viduo fué indultado de la pena que le correspondió por el
delito de primera deserción, así cómo de la que le hubiera
! correspondido por el de rebelión, posteriormente cometido)
.1'. sin que tan importantes beneficios le hayan detenido en el
camino de la delincuencia, el Rey (q. D. g.), y en su nora-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde 1 bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ,10 infor-
l d . 'París, por el soldado de Infantería, desertor, Antonio ¡ ma o por V; E. y por el Consejo Supremo de Guerra y
Asensio y Moliner, en súplica de que aplicándole los be- ti .Marina, en 14 de junio y 6 de septiembre últimos, respec-
neficios de los reales dec'retos de 9 de diciembre de 1885. tivamente, se ha servido desestimar la "petición del intere-
(C. L. núm. 473) y 5 de marzo del presente año (D. O. nú- l sado. ' , '.
mero 53), se le indulte de la pena que pueda correspon- 1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
derle por el delito de deserción al extranjero, dispensándole Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
el tiempo de servicio que le faltaba al desertar en 1874; ! drid 8 de octubre de 1890'
teniendo en cuenta que por real de 19 de noviembre de I
J
I MARCELO DE AzcÁRRA:GA18137 se concedió al recurrente indulto de la pena corporal
que pudiera corresponderle, sin que haya utilizado dicha Señor Capitán general de Cataluña.
gracia en tiempo hábil; y que no le comprende el último
de los referidos decretos por hallarse rebelde, el Rey (que
Dio s guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de co uforrnldadcon lo expuesto por V. E. Y por el Consejo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado e,n el penal de Centa,Juan Domínguez Chidero,
en súplica de que se le conmute, por otra 'menos grave, la
pena de cadena perpetua que, el día 15 de mayo de 1876, le
fué impuesta eo esa Isla, en causa seguida pqr los delitos de
asalto, robo en cuadrilla, incendio y asesinato; 'Y teniendo
en cuenta la calidad y gravedad de los referidos delitos, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por V. E. y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo Y 9 de sep-
tiembre últimos, respectivamente, se ha servido desest imar
la petición de este individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por al
vecino .de Tarragona, Apolinar Bolaona y 'Más, en súplica
de que se le autorice para redimir á metálico la obligación
que su hijo, Ramón Solsona Miralles, tiene de servir en ~l
Ejército como quinto del reemplazo del año d~ 188~, prev~a
la concesión de indulto de la pena á que dicho su hijo se hi-
ciera acreedor por haber desertado. al extranjero, donde con-
, tínúa; y teniendo en cuenta que para poder obtener indul.to
es condición indispensable que el interesado se halle á dIS-
posición de las 'au tori dades españolas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E., y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en I4 de junio y 9 de septiembre ú ltimos,
respectivamente, se ha servido desestimar la petición del
interesado, no sólo en cuanto al indulto, sino también por
lo que respecta á que se le permita la redención á metálico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~.~..-.
MATERIAL DE ARTILLERIA
8.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la reclamación promovida por
Mr. Fried Krupp, para que se le abone la cantidad de
5.525 pesetas, importe de los gastos suplementarios deven-
gados por el vapor Churruca al transportar.dos cañones de
.30-5 -t-; desde Cádiz á Cartagena y desembarcados en esta
plaza en 8 de abril próxi mo pasado, el Rey (q. D. g.), ~ en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por V. E., en 26 de septiembre último,
ha tenido á bien.gcceder á la petición del interesado, y au-
. torizar al Museo de Artillería para que verifique el pago de
las 5.525 pesetas de re ferencia, con cargo al capítulo 5.°,. a~­
tículo 4.° del presupuesto de 1889-90, en el que el serVICIO
se realizó, previa la corr.espondiente justificación en cuen-
ta adicional al indicado ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad rid 8 de octubre de 1890.
AzcÁRR AGA
. .
Señor Inspector general de Administración Mili~ar..
LIEENCIAS
- - _ ..._ ..... - : ••• ~-'!..".... -- . '
. SUBSECRETARÍA MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de divi sión de cuartel en esta corte, D. CarIo;; Ibáñez é, .
Ibáñez de Ibero, marqués de Mulhacen, S. M. la Reina
Reuer .te cid Reiuo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q.'"'D. g.), se ha ser~ido prorrogarle, por. u~ al'ío~ la ~icencia
de que se halla disfrutando en Francia e Italia, a ·fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1890.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señor Inspector general de Administración Militar.
1·" SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar los gastos
que, según manifestó V. E. á este Ministerio en .3? .de. agos-
to último ha ocasionado la traslación del mobiliario del
Gobierno Militar de esa plaza ' y la instalación de las ofici-
nas del mismo en el nuevo local arrendado para dicha de-
pendencia; debiendo ser satisfechas, en la forma regla~en­
taria, las 250 pesetas invertidas en la expresada a~enclón,
con cargo al capítulo 13'°, artículo único Gastos dioersos I
imprevistos del presupuesto de la Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
~.-
1,' SECCIÓN
ORGANIZACIÚN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Para el debido cumplimiento del real de-
creto de 27 de septiembre último, asignando seis piezas
enganchadas á las batedas de maniobra de los r:~i~ientos
de Artilleria, divisionarios y de cuerpo de ejército, es
absolutamente indispensable que conserven éstos en las
filas el máximo de la fuerza que se les señala en la vigente
ley de presupuestos, distrayéndose únicamente de dicha
fuersa, muy contado número de individuos, que atencio~es
ineludibles obliguen, -por excepción singularísima, á rebajar
. l · del ~ervicio en el cuerpo.
AZCÁRRAGA
3·' SECCIÓN
_ . ~ . -..~~ ......,..,......-_. _.. --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó .á
este 'Min isterio, 'con fecha )0 de septiembre próximo pasa- '
do, promovida por el primer teniente del regi~ie.nto C~~­
dores de Alcántara, D. Carlos Góme2; Albert!, en solici-
tud de un año de licencia, sin sueldo, para evacuar asuntos
propius en Kaboul (Asia), el Rey (q. .D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
~l interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
....
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitán general de Catalui'j.a é Inspector general
de Administración Militar.
, .
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No será fá'cil realizar, desde luego, esta aspiración en el
grado necesario, porque, de una parte, las Capitanías Ge-
nerales y Gobiernos militares, y de otra las Subinspeccio-
nes y establecimientos del Cuerpo de Artillería, necesitan
para sv habitual servicio, y hasta para ostentar su carácter
militar, cierto número de ordenanzas que, aunque se re-
duzcan todo lo posible, absorben siempre del total de fuerza
fuera de filas, una porción considerable. Tampoco podrá
evitarse, dado el sistema en vigor para dotar de escribien-
tes á ciertas dependencias y oficinas militares, otra segre-
gación importante, por lo menos, en tanto no se cambie de
sistema y se arbitren recursos que permitan á las citadas
dependencias proveerse, por sí mismas, del personal auxi-
liar que. necesitan. Pero, aparte de estas dos atenciones in-
evitables por el momento, los regimientos de Artillería,
para llenar los fines á que obedece su organización, con su
propio personal ya reducido, necesitan, como condición
precisa estar por completo exentos de todo servicio, fac-
ción ó faena, qne separe de un modo permanente indi-
viduos de las filas; y aun debiera hacerse extensiva esta re-
gla hasta para ciertas funciones del servicio iuterior de los
cuerpos, en los que se puede reemplazar ventajosamente el
soldado por individuos no militares, porque siempre lo más
atendible, importante y preferente en los cuerpos armados,
es la co~stitución de sus unidades orgánicas, con el com-
pleto de fuerza y elementos que se les asigna, y porque el
soldado de Artillería necesita todo el tiempo de servicio
activo para completar su instrucción.
En virtud de estas consideraciones, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g:), se h,:a servido disponer lo siguiente:
Primero. Que por 1a autoridad de V. E. se ordene, des-
de luego, que vuelvan á sus cuerpos los individuos de los
regi mieutos de Al tillería, cuya separación de las filas no
esté justificada por real orden ó por necesidad ineludible
del servicio.
Segundo. Una vez cumplida la anterior disposición, re-
miti rá V. E. á este Ministerio relación detallada del número
total de individuos rebajados de servicio en cada uno de los
expresados regimientos de ese distrito, especificando el
destino de cada artillero y la orden que autoriza su situa-
ción é informando V. E. cuanto crea pertinente y 1e sugiera,
su reconocido celo, para conseguir el objeto propuesto de
reducir al límite mínimo el personal separado de filas.
Tercero. Cuando los parques ó establecimientos de Ar-
tillería necesiten para algún servicio extraordinario, perso-
nal ó ganado de los regimientos del arma, se solicitará, por
quien corresponda, de V. E., ó de la autoridad' militar su-
perior residente en la localidad, resolviendo V. E., ó dicha
autoridad, en vista de las necesidades .del cuerpo, lo que
considere más conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1,890 • '
AZCÁRRA.GA
Señores Capitanes generales de los Distritos y Coman-
dante general de Ceuta.
\,
Señores Inspectores generales de Artilleria y Adminis-
tración Militar.
-.-
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6." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Carlota Oliver Copons y Alcázar, viuda del teniente
coronel de Infantería D. Andrés Colls y Valls, en solicitud
de mejora de atrasos de las 416'66 pesetas anuales que,
corno bonificación de pensión, le fueron otorgadas, partirá
del 6 de julio de 1.889, en real orden de 20 de diciembre si-
guiente (D. O. núm. 284), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo resuelto
en real orden de 8 de mayo del corriente año (D. O. nú-
mero 105), y de conformidad con 10 expuesto por el Con-
. sejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 'del mes próximo
pasado, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; disponien-
do que las referidas' 4 t 6'66 pesetas anuales se. abonen á la
interesada, desde el 6 de diciembre de 1887. que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, por la misma
Delegación de Hacienda donde percibe la pensión, é ínte-
rin conserve su actual estado; debiendo hacerse la corres-
pondiente liquidación respecto á las cantidades percibidas
por el mismo señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del C;:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rma,
RECOMPENSAS
~.' SECCIO~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha l.o de agosto último, por el primer teniente de In-
fanteria, D. José Domenech y Samper, en súplica de que
. se le conceda la permuta de una cruz roja de La clase del
Mérito Militar, por el grado de capitán, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien desestimar la petición del
interesado, por oponerse á ello todas las disposiciones vi-
gentes, y U1uy especialmente la ley adicional á la constitu-
tiva del Ejército, de 19 de julio de 1889.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos.
aftoso Madrid 7 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 10 de marzo último, por el primer teniente D. Ma-
nuel Arroyo y '\fea Murguia, en súplica. de que se le
conceda una recompensa por servicios especiales, prestados
en ese Archipiélago, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Dvg.), ha tenido á
bien desestimar la petición del interesado, por no conside-
rarle acreedor á recompensa alguna.
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De real orden lo .digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
HESI DEN el A
B.' SECClON
ISeñor Comandante""=ta.
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto .por V. E., en
. 12 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y ' en
su nombre la Reina Regente del R-eino, ha tenido á bien
autorizar para residir en esa plaza, al confinado cúmplido
en el presidio de la misma, José Ruiz Valenciano, en el
cual concurren las circunstancias señaladas en la real orden
de 14 de mayo. último (D . O. núm. IlO).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de i890.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA -
3.· SEcCiÓN
.~
R ETI ROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida por
V. E., consultando para el' retiro, por haber cumplido la
edad reglamentaria para obtenerlo, al capitán del cuadro
eventual delregimiento Reserva núm. 19, 10. Damián del
Valle Valbuena, el cual desea disfrutarlo en Corral de
Almaguer (provincia de Toledo), el Rey (q. D.. g.) , y.en su
nornbre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado capitán sea baja" por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndó-
s~le el retiro y abonándcsele, por la Delegación de Í::Jacien-
Seriar Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: . Aprobando 10 propuesto por V. E., enes-
crito de 19 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar para residir en esa plaza, al con-
finado, cumplido en el presidio de la misma', Juan Guerre-
ro Ramirez, el cual reune las circunstancias señaladas en
la real orden de 14 de mayo último (D. O. núm. 110).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde . á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., en
escrito de 17 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ' á bien autorizar para residir en esa plaza , al con-
finado cumplido en el presidio de la misma, Camilo .Cor v i
Estevez, en el cual concurren las circunstancias ,señaladas
en la real orden de 14 de mayo último (D. O. núm. 1I0). •
De la de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890. . . .
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
..--~---
~e~O'r Capitá.n general d~ Gr~n~da.
Excmo. Sr.r En 'vista de , la propuesta ' elevada ' por
V ~ E. á este Ministerio, en 16 de septiembre último, S. M. la
Reina Regente del Reinoyen nombre de su 'Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder la cruz de plata
sencilla del Mérito Militar, 'con distintivo blanco, al solda-
do del batallón Disciplinario de Melilla, Doroteo Romero
Ortega, y al de la misma clase del regimiento Infantel'ia
de Málaga, José Aguilera, como recompensa al mérito
contraido por los mismos, salvando de una muerte cierta y
con gran peligro de sus vidas, la del paisano Juan Gonzá- .
1ez Mairena, que se había caido al mar en laplaya de Me-
Iílla, el dia 23 de agosto último.
De real orden lo' digo á V. E: para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1890. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dé la Isla de Cuba.
. '
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. .Sr. : En vista de la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio, en 20 de agosto último, S. M. la
Reina Regente del .Reino, en nomhre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederla cruz de plata
del Mérito Militar, con distintivo blanco, 'al sargento del
20.0 tercio de la Guardia Civil, de ese Archipiélago, Don
Rafael Codesal Florido, por el mérito que contrajo, :veri-
ficando varias aprehensiones de malhechores, desde el mes
deabril de 1887, hasta el de noviembre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de o~tubre de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de 'ta propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio, en 8 de septiembre úl timo, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que, con esta fecha,
se signifique al Ministerio de Estado, para la encomienda
ordinaria de Isabel la Católica, al archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. José Schmid
y Lleona, como recompensa al mérito contraído por el
-mismo, en la persecucion de bandidos y captura de malhe-
chores, en la provincia de Matanzas de esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 deoctubre de r890'
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1890'
AzclRRAOA
Señor Capitán generj,l de Castilla la Vieja.
•Señor Inspector general de Administraoión Militar.
..
da de Toledo, el sueldo provisional de 225 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina infor-
ma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
propuesta y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRUOA 10." SECCION
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la N~eva é Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Srv : En vista de la propuesta remitida por
V. B., consultando para el retiro, por haber cumplido la
edad reglamentaria para obtenerlo, al profesor de escuela
personal, primer profesor de Equitación, con destino en la
Academia General Militar, D.Miguel Sánchez .Delgado,
que deseadisfrutarlo en Toledo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado primer profesor de Equi-
tación sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Toledo, el sueldo provi-
sional de )00 pesetas mensuales, ínterin elConsejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada propuesta y hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E, muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nuevaé Ins-
pector general de Administración Militar.
SUELDOS, .HABERES Y GRATIFICACIONES
1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de junio último, promovida por el
coronel, gobernador militar de Ciudad ~odrigo, D. Do-
mingo Fernández é Imbert, solicitando se señale una
gratificación para gastos de escritorio de la citada depen-.
dencin, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, de acuerdo
con lo informado 'por el Inspector general de Administra-
ción Militar, que se asignen, en lo sucesivo, y con el expre.
sado objeto, 190 pesetas anuales, que se satisfarán con car-
go al crédito que figura en el capítulo 5.0 , artículo 1. 0 del
presupuesto de Guerra, para gastos de las comandancias
militares que puedan establecerse, ínterin se incluyen en
el primer proyecto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conoclmiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante ge·
neral de Inválidos, solicitando el abono de sueldo, sin
descuento del la por IOO, que desde I.o de junio último de-
dujo la Administración Militar, á los jefes y oficiales de
dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en.su 'nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Inspección General, en 29 de septiembre próximo pasado,
y de conformidad con lo que preceptúan los arts, ~ 1 Y 50
del reglamento orgánico del Cuerpo de Inválidos, aprobado
por real orden de 27 de junio último, se ha servido excep-
tuar del descuento del 10 por 100 los haberes de los jefes
y oficiales del enunciado cuerpo, desde coronel á segundo
teniente, ambos inclusive, aplicándoles los efectos de la
real orden de) de julio de 1835 (C. L. núm. 266):
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. mu-
chos afias. Madrid 8 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
, Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Director de la Aca-
demia Especial de Sargentos, solicitando autorización para
reclamar) 16' 50 pesetas, en adicional á ejercicios cerrados
de 1886.87, correspondientes 216'50, por paga, de diciembre
de 1886, del médico segundo D ..José Romero, y 100 pese-
tas por gratificación de mando, de igual mes, del Jefe de la
citada academia, el Rey (q. D. g.)).y en su nombre.la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Inspección General, se ha servido conceder la gracia que
se solicita; debiendo hacer la reclamación por adicional al
ejercicio cerradq que se cita, para que, una vez liquidado
su importe, pueda ser incluido en el primer presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones que carecen dé
crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAI5A
Señor Inspector general de Administración Militar.
Sefior Capitán-general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del batallón Cazadores de Figueras nü-
mero 6, en solicitud de autorización para reclamar en ex.
tracto adicional á ejercicios cerrados de 1888-89, la canti-
dad de 70'8) pesetas, por haberes y primera puesta de ves-
tuario de un individuo del citado batallón, el Rey. (q. D. g')j
Yen s\:J. nombre la Reina R¡;i~nte déí Reíno, de a~'uercrQ
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con lo informado por la Inspección General de Administra-
ció n Militar, se ha servid o concederle la gracia que solici-
ta; y que una vez liquidado el importe de la nómina que
debe formarse por este concepto, co n aplicaci ón al capítu-
lo 3'° , artículo 1.° del presupuesto de r88 8-89 , pueda ser
incluido éste en el primer proyecto de presupuesto qu e se
redacte, en concepto de Obligaciones que carecen d~ crédito
legislativ o. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
-_....-------
SUMINISTROS
10,' SECClON
Excmo. Sr.: De acu erdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 25 de septiembre último, y con arre -
glo á lo que dispone el real decreto de r4 de mayo próximo
pasado (C. 1. núm. 149), el Rey (q . D. g ,'), yen su ' nom-
breIa Reina Regente del Reino, se ha dignado relevar al
regimiento Infantería de Tetuán, núm. 47, del pago de
55 pesetas, importe de cinco mantas de campaña, extraídas
por el cit ado cuerpo durante. la pasada guerra civil , las cua-
les le resultabau de saldo en contra en sus cuentas con la Ad-
ministración Militar; debiendo considerarse, al propio tiem-
po, sobreseído el expediente formado al efecto, conforme,
en un todo, con 10 que previene el art. .3.° del mencionado
real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de oc.tubre de 1890. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
SUPERNUMERARIOS
4 • SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del tercer regimiento Divisionario de Arti-
llería, D. José Corbí Gan~gos, en súplica de pasar -á la si-
tuación de supernumerario, sin sueldo" por tiempo indeter-
minado, y' con residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien
acceder á su petición 'Con arreglo á lo que preceptúan los ar-
ttculos 1.0, ,.0Y 6.° del real decr~to de 2 de agosto de 188,9 '
(C. 1. núm. }6')); debiendo quedar afecto al segu ndo depó-
sito de reclutamiento y reserva, según previene el artículo
17 del mensionado real decreto.
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De real ordenIo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890 -.
AZCÁRR AGA
Señor Inspector general de ·Ar t iller ía .
Señores Capitanes generales de Valencia y Cataluña é Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del primer re gimiento de Zapadores Minadores,
D . Tomás Taylor y Quintana, en súplica de pasar á situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, con residencia en Bil-
bao, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del' Reinó, ha tenido á bi en acceder á 10 solicitado por
dicho capitán; disponiendo quede afecto al primer regimien-
to de Reserva de la mism a denominación, con arreglo á lo
prevenido en el artículo 17 del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362) .
De. real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ard e á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRR AGA
Señor Inspector gen eral de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Burgos, Castilla la Vieja
y Provincias Vascongadas é Inspector general de Ad-
ministración Militar.
TRANSPORTES
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Confirmando lo manifestado á V • . E. en
telegrama de este Minist erio, fecha 29 del mes próxim o pa-
sado, S. M, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido autorizar á V. E. par a expe-
dir pasaporte para esa plaza, al presunto demente, art ill ero
del 6.° batallón, Juan Pedreño López, acompañado de un
cabo del mismo batallón ; satisfaciéndose los gastos de pa-:-
saje, en la forma que determina la real orden de 9 de julio
de 1888.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Admjnistración Militar.
I)(PRHNTA Y L1TOC>RAl1!A DEL DBPÓSITO DE LA GUER.RA
D. O. NÚM. ~25 10 OCTUBRE 1890
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
SECCION DE ANUNCIOS.
Mapa rrril.iba.r- itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una,' las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo ,
Ciudad ReaL-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete , Jaén.
'P or real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de Í 869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
. Hasta ahora se han.repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-·-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro..-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Rei~'la.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño . -Chelva.-Berga
(bis) -.-Castelljuilit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea c-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y EIgueta. .
2'50 pesetas.
1'50 It
•
It
It
It
•
1'00
. 1 ' 0 0
1'00
0'25
0'5 0
0'50
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
ltifantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ..•••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita.•....••....••..... .•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación•.•.........•..•... ....••..••.•• '.•.•.•
Cuerpo de Artillería. . • . . • • . • • . . • • . . • . . • . • • • • . . . . • • • • . • • • . •
1de1n de 1nge1~ieres. • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • . • • • • • • • . • ; . • • • •• ~ '.
1dem de Estado Mayor del Ejército. • • • • . . . . . . • • • . . . • • • • • . • • • . • • •
Idem Auxiliar de Oficinas Militares . . . . . . • . • . . • . . . . • . . • • . . • • • • . •
1deln Jurídico lvfi li tar . • . . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •
Pl as.Cts.
Mapa' itine rario militar de España (hoja) .
1
Idem mural de España y Portu gal, escala, 500.000." .
Mem de Italia , . . \ 1
Idem de Francia , . . . . . .. . .. .. .. . . Escala 1000000
Idem de la Turquía Euro, ea. ... . .. . .. ..... ..
Idem de la íd. Asiática , escala, LS~~.oJO .
Idem de Egipto , escala, 5001000 . . . . .. . . • .. . .... .... ...... . • . •
I
Idem de Burgos, escala, 200.000 . :. . . . . . . .. . .. . .
I
Idem de Es pañ a y portugal, escala, 1.500.000 1881 .
ill apa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra .
rdem id. , de id., id., id., estampad o en tela .
Id em id. , de Cataluña.. .. . ,. ,.,
Idem id., de Andalucía , , !. ,
Idem uí.. de íd., en teía.. , , , . .
Idem id., de Granada , " ' ,... E l 1
ldem id. , de íd., en tela , , , . . sca a, l'iOo.OOO
ídem id., de Extremadura , , , ..
ldern id " de Valencia , , , . , ' .
ídem id ., de Burgos " . . . . . . . . . . . . . . . •• .
Id em id. , de árag ón.. . .. • , . •. . . • . . , .••• ..
ídem íd., de Cas~i! la la VIeja . . •• , •. . • •• : .
.telem ¡d .; de GlI.!1¡;u ¡ .' : lit I1 ••
2'50
12'50 .
5'00
5'00
10'00
3'00
l 'OC
7'50
s-oo
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00 '
1'50 .
3'00.
t 'OO
2'00
3'00
!l'00
Pt8 .C
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 2OC~000 .•..•.•...•......• 3'()()
Plano de Burgos ; j 2'M
Idem de Badajoz , . .. .. 1 2'M
Idem de Zaragoza , ' , . . Escala,,, 000 . 2'M
Idem de Pamplona.... . .. . . . . .. . . . .. .. . .. . ti. 2'00
Idem de Málaga . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . .. . 3'00
Car ta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO • . • . • • •• . . • 10'00
~:: t~,Ii~j~~~~~~A~~~~'~~~: ~':~.~~~~~~':'J" "'''''' ' '' '' '' ' ,:~
Idem id" 3,' id . . .... . . .... ....... .. ... . ... (1) 2'00
Idem id. , 4: id .. ' , . " . . . . . . . . . . . . . . . . '¡"OO
Idem íd., 5.' id , . . . . . . . 6'()()
Itin erario de Burgos, en un tomo .. , , . . . . 5'00
Idern ~.e las Provincias Vascongadas, en id , , ¡S'OO
Itelac i ón de los puntos de etap a en las marchas ordinarias de
las tropas , , , , , . , . ' . , . . , . , , , , . . 4'00
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS P OR REAL DECRETO DE ¡¡ DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta., " , ,... 0'75
Idem de sección y compañ ía , ; . .. .. .. . . . . . . . .. 1'25
Idem de batallón : . .. . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . 2'00
Idem de brigada ó regimiento. .. .. .. .. • .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . ::l'50
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Pts. Cs.
D. O. NÚM. Sl25
Ptas.Cts.
Memoria genera, .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
,Reglamento provisional de tiro. . . .. . . . .. .. .. .
TÁCTICA DE CAllALLE~ÍA.
Instrucción del recluta á pie r á caballo .
Idem de la sección y escuadrono ' .
Idem de regímiento.. ';' : : : ' .
ldem de bn~ada y división .
Bases de la instrucción . : . . . . . . . . . . . . . .
Tomo HI de la táctica de Artilleria .
Memoria de este Depósito sobre organízacion militar de Espa-
ña, tomos, 1, II, IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno. . . .. . . . . . . . .. .. ..,. .
Idem id. VIII. ~ , ............................•........
Idem id. IX .
Idem id. X' .' ' .
Idem íd. XI, XI~ 1.XIII, cada un? ..
LIbreta del.hahílítado de ejercicio de !889-90 .
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . . . ' . . . . .. . ..
Re8~a20detfe~~~~¿adecfd~ .~~. ~~~~~t~,..~~~~~~~~.~~.r.~~a~ .~r.~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879... . . .. . .. .. .. . . .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . .. . . .., ' .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
deto de marzo de 1866. . , .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidau Militar, aprobado por
real orden de H de marzo de 1879 , ..
Reglamento .de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
ldem relativo al pase yascenso de los jefes y otlciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de 1867 . . . . . . . . .. . .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el régimen de!as bibliotecas ',' ..
O'SO
0'15
2'00
1'00
1'50
1'00
1'50
0'50
2'00
!O'OO
7'50
4'50
5'00
6'00
"SO
3'00
2'50
1'00
1'00
I'¡}()
1'00
0'50
0'50
0'25
1'00
0'00
. O'SO
Reglamento para el servícío de campana .
Idem provisional de remonta , .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... . .
Idem para el personal del Material de Ingenieros : .
Idem de indemnizaciones por servícíos especiales o comisrones
extraordinarias ...................•........................
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 25 de junio de IBM
y 3 de agosto de 1866.. .. . .. .. .. .. .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar. . .. . .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadístíca criminal militar. . . . . .. . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno "
Instruccióu para trabajos de campo .
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. ~L del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. lit.
. (,n paz y en guerra, tomos 1 y II. . . . .. .. . .
Diccionario de legislación militar, por Mufiiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tomos) , .. , .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico Magallanes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, dé! ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamlra .
El -Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias " .
Reglamento de Contabilidad (PaIlele) ...•.. ' .
fj~~~~If~:::::··.:::::·:: .::'.:'.:::: :::::::::::::::::::::::
Idem de Caja .
Idem de Cuentas de caudales. . .. . ' .
Libretas de habilítado (ejercicio 1890-91) ,.: .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en Depósito (id.) .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.' reserva (id.) .
Licencias absolutas por cumplidos. r por inútiles (id.) .
2'00
0'50
0'50
1'00
0'50
0'50
1'00
O'SO
1'50
5'00
0'75
0'15
4,'00
0'21)
'0'50
1'00
!o'OO
7'00
12'50
10'00
6'OQ
5'00
20'00
0'75
15'00
4'00
3'50
4,'00
1'00
3'00{'SO
5'00
5'00
5'00
4,'00
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio óen carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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